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LABORATORY TESTING OF ASPHALT BELTS WITH THE INFLUENCE OF TEMPERATURE 
Abstrakt 
Tento příspěvek se zabývá laboratorním testováním smykové odezvy asfaltových pásů 
za různých teplot s využitím klimatizační komory. Výsledky smykové odezvy asfaltových pásů 
získané laboratorními zkouškami, resp. závislosti z nich odvozené, jsou dále využívány při tvorbě 
nových výpočetních metod pro posuzování přetvářejících se konstrukcí s aplikovanou kluznou 
spárou. Kluzné spáry se s výhodou využívají pro snížení tření v základových konstrukcích, 
při provádění betonových podlah nebo např. při provádění dodatečně předpínaných základů 
pro snížení tření mezi základem a zeminou v průběhu předpínání. 
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Abstract 
This paper deals with laboratory testing of asphalt belts shear response at different 
temperatures using temperature controlled room. Test results of asphalt belts shear response, resp. 
functions derived from testing, are then used to develop new computational methods for assessment 
of structures with applied sliding joint. Sliding joints are used to reduce friction in foundation 
structures, concrete floors or e.g. pre-stressed foundations for reducing friction between 
the foundation and the subsoil during pre-stressing. 
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 1 ÚVOD 
Metoda snižování smykových napětí v základových spárách aplikací reologické kluzné spáry 
je účinná a snadno proveditelná v praxi. Kluzné spáry jsou obvykle tvořeny nataveným či volně 
položeným asfaltovým pásem na vyrovnávací betonové vrstvě, případně litým asfaltem 
či umělohmotnou fólií. Současné metody [1] návrhu kluzných spár jsou s ohledem na stále se vyvíjecí 
nové materiály již nedostačující a lze je použít pouze pro orientační výpočty. Správnost návrhu 
reologické kluzné spáry je podmíněna zejména znalostí mechanické odezvy asfaltového pásu při 
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dlouhodobě působícím smykovém zatížení, protože ve většině případů má na konstrukce vliv 
především dlouhodobé přetváření. Na stavební fakultě VŠB bylo pro tyto účely sestaveno vlastní 
měřící zařízení a v roce 2007 proběhla první měření pro různé druhy nových asfaltových pásů (viz 
[2]). Autor ve své práci mimo jiné upozornil také na to, že chování asfaltových pásů v nemalé míře 
ovlivňuje i teplota konstrukce a okolního prostředí. S ohledem na tuto skutečnost byla v roce 2010 
sestrojena klimatizační komora pro nastavení teploty prostředí v rozmezí -20 až +40°C.  
V současné době probíhá měření na oxidovaných asfaltových pásech jednoho typu, obchodní 
název IPA V60 S35 viz [3] a [4] za různých teplot a různých velikostí smykového zatížení, 
předpokládá se však měření širokého spektra novodobých materiálů. Předkládaná práce prezentuje 
především prozatím dosažené výsledky měření. Z naměřených deformací asfaltových pásů je 
vytvářena databáze mechanických vlastností, která by měla v budoucnosti tvořit základní soubor dat 
pro návrh nových výpočetních metod a postupů. 
 2 LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ 
 2.1 Zkušební zařízení 
Pro vnášení svislých a vodorovných zatížení do zkušebního vzorku (betonový blok se dvěma 
vrstvami asfaltu) byla použita ocelová konstrukce, která byla pro tento účel navržena a sestrojena 
v roce 2007 viz obr. 1. 
 
Obr. 1: Ocelové zkušební zařízení 
Pro vytvoření prostředí s konstantní teplotou byla následně sestrojena speciální klimatizační 
komora, do které byla umístěna ocelová konstrukce zkušebního zařízení (viz obr. 2). 
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Obr. 2: Zkušební zařízení umístěné v klimatizační komoře 
 
 2.2 Postup měření  
V první fázi je zkušební blok zatěžován pouze svisle a po 24 hodinách je vneseno vodorovné 
zatížení. Na elektronických čidlech je po určitých časových intervalech měřen posun zatěžovaného 
betonového bloku po dobu dalších 6 dnů. Postup měření je zpracován podrobněji v práci [2]. 
 2.3 Zkušební těleso  
Zkušební těleso se skládá ze tří betonových bloků 300x300x100mm a dvou kluzných spár 
mezi nimi. Tyto kluzné spáry jsou vyplněny zkoušeným materiálem. V současné době je prozatím 
zkoušen jeden druh materiálu, viz [3] a [4] a mění se pouze kombinace různých velikostí zatížení 
a teplota prostředí. 
 2.4 Zatížení  
S ohledem na časovou náročnost měření (jedno měření trvá 7 dní) bylo vybráno 6 kombinací 
zatížení – vzájemně se kombinují dvě hodnoty svislého zatížení a tři hodnoty vodorovného zatížení. 
Jednotlivé kombinace jsou uvedeny v Tabulce 1. Konkrétní hodnoty vnášených zatížení jsou 
odvozeny ze skutečných napětí a rychlostí posuvů, které mohou v základové spáře vznikat. Svislá 
napětí, která obvykle mohou vzniknout v základové spáře, jsou uvažovány v intervalu 100 až 500kPa, 
přičemž s ohledem na výše zmíněnou časovou náročnost měření jsou zkoušeny mezní hodnoty 
100 a 500kPa. Vodorovné zatížení je uvažováno tak, aby rychlost deformace měřená na prostředním 
betonovém bloku řádově odpovídala rychlostem deformace na skutečné konstrukci.  
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Tab. 1: Měřené kombinace svislého a vodorovného zatížení 
měřené 
kombinace 
svislé zatížení vodorovné zatížení 
poznámka 
[kPa] [kN] 
1 500 0,62 viz Obr. 3 
2 500 0,95 viz Obr. 4 
3 500 2,00 viz Obr. 5 
4 100 0,62 viz Obr. 6 
5 100 0,95 bude měřeno 
6 100 2,00 bude měřeno 
 3 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
Výsledky měření jsou zpracovávány do tabulek a grafů viz Obrázky 4 až 6 a následně 
se odvozují další závislosti (viz [5] a [6]). Při znalosti dané problematiky lze bez větších obtíží 
definovat tzv. třecí parametry, které je možno jednoduše předepsat v některých komerčních 
programech na bázi metody konečných prvků a naleznou tak využití v běžné projekční praxi. 
Metodika výpočtu třecích parametrů kluzných spár z laboratorních zkoušek je detailně popsána 
v práci [2]. 
Vzhledem k tomu, že nová měření volně navazují na předchozí měření z roku 2007, bylo 
nejdříve provedeno kontrolní měření a výsledky srovnány s původním měřením, které probíhalo 
za běžné laboratorní teploty (cca 20°C). Pro názornost jsou v grafu na Obrázku 5 vyznačené hodnoty 
z původního měření. Jak je z grafu patrné, hodnoty původního a nového měření jsou relativně ve 
vzájemné shodě. Určitý odklon křivky je způsoben tím, že v případě nového měření je díky 
klimatizační komoře zajištěna konstantní teplota po celou dobu měření, kdežto v případě původního 
měření mohlo docházet k určitým odchylkám od uváděné teploty. Dalším důvodem je také změna 
měřícího zařízení – původně byl posun měřen mechanickými čidly a hodnoty odečítány a zapisovány 
ručně, nově jsou hodnoty posunů zaznamenávány automaticky pomocí elektronických čidel a to 
v přesných a pravidelných intervalech. V neposlední řadě je toto odchýlení způsobené také tím, že 
obě (jak nové, tak původní) měření bylo provedeno pouze jednou a nejedná se o průměr několika 
měření. 
 
Obr. 3: Kombinace svislé síly V=500kPa a vodorovné síly H=0,62kN 
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Obr. 4: Kombinace svislé síly V=500kPa a vodorovné síly H=0,95kN 
 
 
Obr. 5: Kombinace svislé síly V=500kPa a vodorovné síly H=2,0kN 
 
 
Obr. 6: Kombinace svislé síly V=100kPa a vodorovné síly H=0,62kN 
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 4 ZÁVĚR 
Z uvedených výsledků měření je zřejmé, že smyková odezva asfaltových pásů, jak bylo 
ostatně předpokládáno, je teplotou značně ovlivněna. Obecně lze konstatovat, že při vyšších teplotách 
prostředí dochází k větším deformacím a naopak. Při návrhu nových výpočetních metod je tak třeba 
počítat i s touto skutečností a zahrnout vliv předpokládané teploty v konstrukci a jejím 
bezprostředním okolí do výpočtu. Zohledníme-li vliv teploty při tvorbě výpočetních postupů, bude 
odvozování potřebných vztahů komplikovanější a náročnější. Výsledné vztahy však budou lépe 
popisovat reálné chování daného materiálu v konstrukci.  
V tomto článku jsou prezentovány pouze výsledky doposud provedených měření – pro jeden 
druh oxidovaného asfaltového pásu, měření však stálé probíhá a postupně budou měřeny i další 
novodobé materiály, které se dají využít pro tvorbu kluzné spáry. Vytvoření dostatečně obsáhlé 
databáze mechanických vlastností asfaltových pásů a dalších materiálů je ale časově velice náročnou 
záležitostí nejen vzhledem ke značnému sortimentu výrobků, ale také vzhledem ke snaze zohlednit 
dlouhodobé účinky zatížení. V budoucnu by tato databáze mohla tvořit základ metod pro praktické 
navrhování konstrukcí s kluznou spárou. 
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